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Introducción: Convencidas/os de  la  importancia de  la  investigación para el avance de  la disciplina enfermera, y concretamente
del enriquecimiento que aporta la investigación cualitativa, comenzó hace tres años dentro de la línea de investigación "Cuidados,















­  Reuniones  trabajo:  Puesta  en  común  trabajo  individual:  10;  Elaboración  materiales:  guiones  entrevistas­discusión;  parrillas
vaciado de datos; comunicaciones congresos...: 14.
­ Participación trabajo de campo: Grupo de discusión: 2; Entrevistas en profundidad: 6.













Partiendo  del  convencimiento  de  la  importancia  de  la  investigación  para  el  avance  de  la  disciplina  enfermera,  y  más  en
concreto  del  enriquecimiento  que  aporta  la  investigación  cualitativa1,  se  comenzó  hace  3  años  (curso  2004­05)  en  el
Departamento  de  Enfermería  de  la  Universidad  de  Sevilla,  un  Programa  de  Formación  de  Jóvenes  Investigadores  e
Investigadoras dentro del contexto de  la Enfermería Comunitaria y de  la  línea de  investigación  "Cuidados, Género y Salud"  del
Departamento.
Actualmente  participan  en  el  Proyecto  12  alumnas  y  alumnos  de  los  distintos  cursos  de  la  Diplomatura  de  Enfermería;  3
exalumnas/os y 2 profesoras de  las Asignaturas de Enfermería Comunitaria como coordinadoras del mismo. Además participan
en  la  formación  teórico­práctica del grupo 2 enfermeras que desarrollan su  trabajo en Centros de Salud del Distrito Sanitario de


















Se está  llevando a  cabo a  través de una metodología  de enseñanza­aprendizaje muy activa  y  participativa,  acorde  con  las
directrices  del  Espacio  Europeo  para  la  Educación  Superior  (EEES)2,  con  un  método  de  enseñanza­aprendizaje  por
descubimiento3:
A  partir  de  una  propuesta  de  programa  anual,  por  parte  de  las  profesoras,  se  debaten  y  consensúan,  los  problemas  de
investigación en  los que se va a  trabajar ese curso,  los aspectos a profundizar,  tanto en sus  fundamentos  teóricos como en  la
adquisición  de  habilidades  prácticas  y,  el  cronograma  de  actividades.  Las  condiciones  puestas  por  las  profesoras  es  que  los
problemas a trabajar tengan relación con los cuidados comunitarios y, se trabaje con perspectiva de género.
De  esta  manera,  hasta  ahora,  en  los  tres  cursos  que  lleva  en  marcha  el  proyecto,  se  plantearon  las  siguientes  estrategias
metodológicas:
­ Talleres: Han consistido en exposiciones teóricas (un subgrupo del alumnado lo preparaba y exponía al resto), y debate posterior
sobre  los  contenidos  expuestos,  para  concluir  en  su  posible  aplicación  práctica.  Estos  talleres  han  sido  sobre  "Metodología
cualitativa", "Elaboración de un Protocolo de Investigación" y "Algunas técnicas cualitativas: grupo de discusión y entrevista en
profundidad".
­ Revisión bibliográfica en bases de datos y gestión de citas bibliográficas  (en  colaboración  con  la Biblioteca  de Centros  de  la
Salud  de  la  Universidad  de  Sevilla):  El  personal  de  la  Biblioteca  ha  impartido  unos  cursos  teórico­prácticos  a  todo  el  grupo
(profesorado y alumnado) para iniciarse en las Bases de Datos y, en el Refworks, programa de gestión de citas disponible para la
Universidad de Sevilla y, han estado en todo momento a disposición del grupo para consulta de dudas, profundización, etc.
­  Trabajo  individual  sobre  los  contenidos.  Es  evidente  que,  aunque  todo  el  proyecto  está  basado  en  el  trabajo  grupal,  cada
persona ha de hacerse responsable de su propio aprendizaje y aportación específica al grupo, así había un compromiso individual
de revisión bibliográfica, búsqueda en bases de datos, lectura de artículos y capítulos de libros.
­  Este  trabajo  individual  se  concretaba  en  puestas  en  común  a  través  de  reuniones  periódicas,  foros  virtuales  y  correos
electrónicos.
­ Para  ir adquiriendo habilidades prácticas en  investigación cualitativa, se  consideraba necesario  un acercamiento al  trabajo  de
campo,  es  así  que  se  planteaba  la  realización  de  las  técnicas  cualitativas  estudiadas,  en  concreto,  grupo  de  discusión  y
entrevista  en  profundidad,  bajo  la  supervisión  de  las  profesoras.  Asímismo,  esto  tendría  que  ir  acompañado  de  la  correcta







Se  han  realizado  a  lo  largo  de  los  tres  cursos  evaluados  4  talleres,  sobre  "Metodología  cualitativa  en  Investigación"  ,






El alumnado, como grupo, ha participado en el  trabajo de campo,  realizando 2 grupos de discusión con enfermeras de  familia y
enfermeras comunitarias de enlace gestoras de casos (2006 y 2007), sobre  los distintos temas de  interés de cada curso y; han




­ Córdoba 2006;  2  comunicaciones:  "La Gestión  de Casos  como normalización  de  los Cuidados Enfermeros"  y  "La  atención  a
cuidadoras: avances y cuestiones pendientes" apareciendo como firmantes la mitad del grupo en la primera y la otra mitad en la
segunda.
­ Úbeda (Jaén) 2007; 2 comunicaciones*:  "Cuidadoras  inmigrantes ¿Cómo cuidan? ¿Cómo  las  tratamos?" y  "¿Cómo percibe  la
sociedad  las  "novedades"  en  los  cuidados enfermeros?". En  este  curso  aparecen  como  firmantes  6 miembros  del  grupo  en  la
primera comunicación y 5 en la segunda (Hay 4 integrantes del grupo que tiene dificultades en el horario para concluir esta parte
del proyecto).
Se  realizó,  por  parte  de  las  profesoras,  una  encuesta  de  satisfacción  al  grupo,  para  realizar  una  evaluación  cualitativa  del
proyecto a partir de sus opiniones y percepciones4:
­ El alumnado señaló como aportaciones que habían  recibido,  el  haberse  iniciado en  la  investigación  cualitativa,  el  aprendizaje







Otro  resultado  a  considerar  es  que  los  alumnos  y  alumnas  que  ya  dejan  de  serlo,  por  finalización  de  sus  estudios,  no  se




Consideramos que  un  proyecto  así  formulado,  y  tras  los  resultados  obtenidos,  es  una  inversión  de  futuro  en  Investigación
cualitativa  en  Enfermería  Comunitaria.  Acorde  a  las  líneas  del  nuevo  EEES  de  utilizar  metodologías  más  activas,  se  está
consiguiendo que el alumnado esté motivado e implicado activamente en su propio proceso de aprendizaje.
Y  están  aprendiendo  no  sólo  en  el  área  de  conocimientos,  sino  también  en  el  campo  de  las  habilidades  y,  lo  que  es  más
importante, en el de las actitudes.
El que las líneas trabajadas hayan sido sobre la realidad comunitaria y los cuidados, ha proporcionado al alumnado una formación
investigadora  inmersa  en  la  realidad  de  la  que  han  tomado  mayor  conciencia,  se  han  acercado,  desde  un  punto  de  vista







Pensamos  que,  a  través  de  este  proyecto  se  está  contribuyendo  a  la  formación  de  profesionales  de  la  Enfermería
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Notas
* Por no haberlo trabajado suficientemente, se pospone la presentación de sus resultados para otro evento en el futuro, ya que es
principio del grupo firmar lo que se trabaja, dentro del objetivo de ir haciendo un "currículum digno", fruto del esfuerzo personal.
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